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Entrevista amb 
Ho mero 
Aridjis 
President del uGru po de los Cie n .. 
«En travessar el congost d'una cadena muntanyosa, 
Herntin Cortés es va trobar tot d'una amb una ampla 
vall en què tot feia la sensació de calma i tranquil·litat 
que es deu percebre a la terra dels elegits. Els cronistes 
qualificaren aquella fèrtil vall com "la regió més 
transparent de l'aire'~ Cinc segles després, la 
meravellosa ciutat allà establerta, la Tenocbtítltin dels 
asteques, es va convertir en una caòtica metròpoli 
afligida pels mals més diversos. )) 
La ciutat més poblada del món té tam bé el trist privilegi de ser la més contaminada. 
Ciutat de Mèx ic és un lloc inhòspit, gairebé inhabitable, pel núvol de contaminació que 
l'embolcalla dc manera permanent Uns 25 milions dc persones viuen en l'anomenada 
ja ua/1 de fa Mort, amb alarmants nivells dc po l ·lució que provoquen malalties mortab . Tot 
l 'any es pateix d 'alta contam inació: a l 'h ivern, la pluja àcida destrueix f ins les ped re:-. 
dels monuments colonials; a la primavera i l 'estiu. l'ozó e.'> dispara i als efectes pe,iudi-
ciab del monòxid de carboni i del plom cal afegir els cancerígens raigs ultraviolats. 
I lomero Aridjis. president del Grupo dc los Cien. organització de destacats intel ·leclllab 
i artistes, que és capdavantera en la defensa del med i ambient per la credibilitat, presti-
gi i impacte que ha aswlit dins i fora del país (escripto rs dc la talla d'Octavio Paz, Car-
los Fuentes i Gabrid Card a Marqucz en són membres fundadors), recalca que el greu 
problema de la contaminació que pateix Ciuta t dc Mèx ic no es podrà aturar de manera 
efectiva fins que no s'acabi amb la corrupció que és intrínseca al sistema autoritari mexicà. 
Poeta i novel·lista . llomcro Ar id jis s'ha conven.it en b consciència crítica d'unes autori-
tats que només combaten la contaminació amb retòrica i x ifres fa lsejades. 
Quin futur té Ciutat de Mèxic? 
Amb aquest present i aquest 
futur, per què no se'n va la 
gent? 
Quina és la causa principal de 
la contaminació? 
Quins altres problemes causa 
la corrupció? 
Lé.l capital mexicana ha arribat ja a una situació límit. Viure aquí s'ha convertit en un ve-
ritable perill, fins al punt que els diplomàtics amb fills petits refusen aquesta destinació. 
La contaminació assoleix els onze quilòmetres d'alçària i de vegades el núvol de pol·lu-
ció es desplaça cap al Pacífic, a cents de quilòmetres de distància. Quan hom arriba a 
Ciutat de Mèxic, es troba al món de la contaminació. j a des de l'aire comença a ensumar 
els hidrocarburs i disminueix la v isibilitat. El futur de la ciutat no pot ser més negre per-
què no s'ha pres cap mesura efectiva i real per combatre la contaminació. Les autoritats 
només ens ofereixen demagògia, engany i xifre · manipulades. 
No solament no se'n va, sinó que cada dia arriben a la capital més de mil immigrants. La 
gent no se'n pot anar per la crisi econòmica i per la central ització política, econòmica i cul-
tural del país. Si se'n va, en altres llocs no tindria mitjans de v ida. Aquí està concentrat 
tot el món polític, administratiu i gran part de la indústria del país. Prefereixen morir-se 
de contaminació que morir-se de gana. 
La corrupció, que va de la mà de la contaminació. La falta de democràcia provoca que 
hi hagi molta corrupció. Totes les mesures ambientals fracassen a Ciutat de Mèxic i al 
país per falta de democràcia , i per corrupció en l'apl icació dels reglaments. ja es poden 
dictar lleis, que ningú no les complei-x.. Mèxic és el país de l'engany i la simulació. Qual-
sevol mesura sembla encaminada a produir diners per a les autoritats i els responsables 
del trànsit. Fins i tot l'avui no circula (programa que impedeix que els cotxe s'utilitzin 
un dia la setmana) fracassa perquè molts continuen utilitzant el vehicle els d ies prohi-
bits, conscients que donant una m01·dida no els pas arà res. Aquests diners no van a un 
fons per a emergències o a problemes ambientals, com es va proposar eles d'un començament, 
sinó que van a parar a les butxaques dels patrullers de trànsit. 
Molts, perquè tot ho podreix i ho contamina . Per exemple, els permiso de conduir. 
Amb mordicla s'aconsegueix fins i rot un carnet de conduir, sen e haver-re posat mai 
davant d'un volant i sense tenir ni idea de conduir. Vostè mateix, tot i ser estranger, po-
dria aconseguir un carner de condu ir en poques hores. El permís e compra sense pro-
blemes. També hi ha el problema dels minibusos. Es proposava un transport públic efi-
cient, no contaminant, còmode. Tanmateix, durant el mandat de Salinas es van introduir 
65.000 minibusos a la capita l , que no van resoldre el problema de transport i va n aug-
mentar la contaminació. Un tal senyor Santibañcz, que treballava a l'alcaldia, tenia un 
cosí en una financera que venia el vehicles. Un els venia i l'altre donava les matrícules. 
Molts són mjnibusos incòmodes per a l'u uari , insegurs i molt contaminants, perquè els 
motors no aguanten i es conveneixen aviat en ferra lla. Com que molts polítics i funcio-
naris posseei-xen nores de minibusos, els xofers transgredeixen contínuament els regla-
ments de trànsit: s'aruren al mig del carrer, recullen passatgers pertot arreu, agredeixen 
els altres automobilistes, no compleixen cap reglament. Fan el que els sembla, no obe-
eixen res. Els xofers saben que tenen plena impunitat gràcies al fet que els amos són 
polítics. 
Com va arribar Ciutat de Mèxic 
a nivells tan alts de 
contaminació? 
Va resultar efectiu e l programa 
a vui no circula, que obliga a 
no utilitzar el cotxe un dia la 
setmana? 
Quines solucions efectives 
proposaria per combatre la 
contaminació a la vall de 
Mèxic? 
El desa tre ecològic de la vall de Mèxic és un exemple d 'incapacitat i irresponsabilitat 
del govern. Des de fa pel cap baix vint anys es tenien els instruments teòrics i els conei-
xements empírics per saber que el temps corria en contra de la viabilitat de la gran urbs 
mexicana, atès que el creixement demogràfic i les tendències migratòries internes, afe-
gides a la concentració industrial i a la mala qualitat de combustibles i motor , portarien 
al fet que en algun moment la gran conca que és la vall de Mèxic, tancada a corrents 
d'aire i mancat d'aigua. es convertí en una trampa morta l. Però el càlcul polític de cada 
president i cada regent (alcalde designat a dit) de la capital , els va empènyer a diferir la 
confrontació del problema a fons. Resoldre'( a temps implicava per a ells molts costos i 
pocs o nuls guanys. Ning(J no va fer res substancial , per tal com el guany individual, im-
mediat i molt concret, consistia a autoritzar noves urbanitzacions, obenura de fàbriques, 
contractes d'obra pública, concessions de transpon privat, etcètera. Per a aquesta mena 
d'autoritat no hi havia incentiu a iniciar la descentralització i la redistribució de la pobla-
ció, frenar la demografia , construir un eficient sistema de transport públic massiu, elevar 
la qualitat dels combustibles, vig ilar la indústria. El millor aliat dc la contaminació és la 
corrupció. Des que el 1535 va arribar el primer virrei espanyol a Ciutat de Mèxic, Don 
Antonio de Mendoza. els seus habitant no poden elegir el eu alcalde. Abans era impo-
sat pel rei d 'Espanya i ara pel president. És la ditada històrica que es perpetua. A la po-
blació més gran del planeta, els ciutadans no poden elegir el seu governant. Això gene-
ra xarxes de corrupció. La ciu tat és administrada com un botí, autoritats i po licies la 
veuen com un negoci. Com que el p resident té com a regent un alter ego, mo lts dels 
eus negocis privats els hi fa el regent. 
En principi va ser efectiu treure molts cotxes de la circulació. Després la corrupció va pros-
tituir el programa. A la llarga no ha estat eficaç per aturar la contaminació i, per contra, 
va contribuir a augmentar-la. A l'Amèrica llatina, no hi ha cul tura d'utilitzar el transport pú-
blic per als que tenen cotxe. Per això, quan es veuen impedits d'utilitzar-lo, en compren 
un altre, tot i que sigui un cotxe vell de olemnitat que en altres circumstàncies s'envia-
ria al desballestament. Científicament està comprovat que els vehicles de motor són els 
principals causants de la contaminació atmosfèrica a la capital. Aquest fet no és discuti-
ble, tot i que oculta més que revela perquè no tots els vehicles contaminen igual, nj to-
tes les gasolines tenen el mateix efecte atmo fèric. En con eqüència, disminuir el nom-
bre de cotxes en circulació quan no existeix un transport segur i eficient, en el millo r 
dels ca os constitueix una mesura de dubtosa utilitat; a més de donar lloc a tota mena 
de fraus en la revisió semestra l d'automòbils, va provocar la introducció de moltes car-
raques que encara contaminen més. En sentit contrari a tota la demagògia governamen-
tal, el programa avui 110 circula implantat fa is anys va contribuir a augmentar el nom-
bre de vehicles en circulació i l'edat mitjana del parc de vehicles. L'avui no circula és 
un programa cosmètic que va ser necessari per treure cada dia de la circulació de ca-
rrers ja saturats uns 600.000 vehicles. El programa no es pot suspendre ara perquè ima-
gini's el que suposa ria fi car 600.000 cotxes més als carrers. La ciutat quedaria paralitzada 
i la conraminació seria molt més gran. 
L'avui 110 circula no resolia contaminació , perquè per lluitar contra aquest problema 
necessites produir combustibles de bona qualitat. La segona mesura seria controlar les 
emissions de contaminants per part de motors i fàbriques. L'avui no circula és una me-
sura preventiva perquè no hi hagi tants vehicles circulant. Però en si mateixa no és una 
mesura tècnica. Malgrat els seus defectes, s'ha dc mantenir. El mateix govern ha fet 
El co txe és e l principal agent 
de contaminació? 
Qua n ts cotxes hi h a a la 
cap ital? 
Es pot frenar e l c r eixem ent de 
la ciu tat? 
Quina p o blació té l 'àr ea 
m etropolitana de la capital? 
campanya per desprestigiar l'avui 110 circula; sempre l'ha volgut retirar per pressions de 
les fàbriques de cotxes. Es manté perquè no hi ha una altra mesura. També s'hauria dc 
millorar el transpo11 públic, donant opcions dc desplaçament més còmode, ràpid i eficient. 
Aquí, a la gent l i agrada circula r tota l'estant~ . Per això hi ha tanta contaminació dissab-
tes i diumenges. Agafen el cotxe per qualsevol cosa. El mexicà té el costum d 'estar al 
carrer constantment i de manera ociosa. A les onze del carrer veus a to t arreu un mar de 
cotxes i no s:1ps on van ni d 'on vénen. Com que la gasolina és barata, circulen sense 
control. Fan servir el cotxe de manera irracional i abusiva. 
Sempre s'està debatent sobre la incidència dels vehicles en el nivell de contaminació. F.s 
calcula que els cotxes produeixen entorn al 80% de la contam inació de la vall de Mèxic. 
La resta s'ha d'atribuir a la indústria. No s'ha quantificat mai d'una manera precisa. Pel 
gener i febrer cada dia s'enregistren concentracions màximes de partícules suspeses, les 
anomenades PM10, que són Ics més perilloses perquè són les més petites i perquè s'ins-
tal·len a l'o rganisme de manera permanent. El límit màxim de PM l O és de 150 mg per 
metre cúbic, mitjana de 24 hores. En aquests dos mesos, cada dia es va exced ir d'aquest 
límit. Les partícules suspeses totals, que són PC7, van augmentar a totes les estacions de 
contro l. 
Han mantingut una xifra congelada, entre 2.700.000 i 3.000.000 milions. Des de 1985, 
any rera any el govern dóna la mateixa xifra de vehicle del parc automòbil de la ciutat. 
i els cotxes vells no e retiren de la circulació, on són els cotxes nous que les fàbriques 
produeixen i venen? La corrupció de les autoritats i de la policia propicia que no es reti-
rin els automòbils vells. Pots ponar un cotxe abonyegat, atrotinat, en pèssimes condicions, 
i si pagues mordida et donen la matrícula i el permís de circulació. La mateixa policia 
de trànsit en ven per a aquests cot..xes ferralla que omplen els carrers. 
Ara com ara és una utopia per l'alt nivell de natalitat i l'augment de la pobre a que força 
molta gent a immigrar. Els que per fa lta de mitjans no poden arribar als Estats Units, es que-
den a les grans ciutats, que no paren de créixer. L' impacte de la sobrepoblació a Chia-
pas. a Oaxaca. en molts estats, es mani festa a Ciutar de Mèxic. El problema ambiental 
de la capital continua sent en gran part demogràfic. Aquesta exp losió demogràfica té 
gran impacte en la destrucció de les àrees verdes perquè provoca que continuï creixent 
la taca urbana a costa dels pocs arbres que queden en peu. Amb la crisi econòmica aug-
menta l'emigració cap a la ciutat. Abans arribaven mil persones diàries i l'últim any ha aug-
mentat la x ifra: això ha multiplicat les zones d'extrema pobresa. La capital s'ha conven it 
en un país, tal com descric a la meva novel·la La llegenda dels sols. 
Entre 23 i 25 milions, tot i que en l'àmbit oficial des de fa més de qu inze anys ens diuen 
que ens hem quedat en 16 milions, com si no s'hagués crescut gens en tot aquest temps 
i com si no es rebés més immigració. N ingú no sap del cert la pob lació de la cap ital. 
Sempre et donen els censos anterio rs, mai els censos actua ls o reals. La política del go-
vern és baixar el nombre d'habitants, baixar el nombre de cotxes, ba ixar els nivells de con-
taminació, baixar el nombre d'indústries. 
Per què es rebaixen les xifres 
reals? 
Quina fiabilitat te nen les xifres 
oficials de contaminació? 
Quins nivells d'ozó 
s'assoleixen a la vall de Mèxic? 
La contaminació provoca 
morts? 
Per amagar els problemes i manipular l 'opinió. En el moment en què accepten els pro-
blemes que hi ha, han de fer-hi alguna cosa. La gent té una perspectiva més rea l i exi-
geix més acció. I si diu que no hi ha contaminació, que no hi ha tants coLxes, que la po-
blació és estable, aleshores no hi han de fer res. 
Molt poca o cap. Com a president dels Cent, i com :.t membre de la Comissió Metropoli-
tana de Prevenció de la Contaminació a la vall de Mèxic, durant el govern de Salinas 
vaig tenir accés a la informació que cada hora dóna la xarxa de control, de totes les es-
tacions i de tots els contaminants. Me la donaven quan la demanava. Ara es neguen a 
facil itar-la. Des que va entrar el govern dc Zec.l il lo no me'n donen dades. La xa rxa de 
control de la contaminació està sota el control de l'alcaldia i no donen informació a nin-
gú. Com si fos un tema dc seguretat de l'Estat. l quan la clonen ho fan en forma de but-
lletí. Ens lliuren una informació processada, contro lada. Les possibilitats de manipulació 
d'aque tes x ifres són molt grans. ningú de nosaltres les pot verificar, no hi pot haver 
control independent. I no estem en condicions d'establir una xarxa pròpia de control, per-
què costa milions de dò lars que no tenim. Greenpeace va agafar alguna mostra sobre monò-
xid de carboni en zones determinades durant uns elies. Les xifres de contaminació que van 
obteni.r van ser tres vegades superiors a les oficials. Això va fer que Greenpeace denun-
ciés com a crim co111ra la iJ¡j"ància la manipulació de les xifres i la manca de plans efec-
tius contra la contaminació. Nosaltres necessitem una xarxa de control que cloni informació 
cada hora, cada dia, de tota la vall i de tots els contaminants. El mostreig de Greenpeace 
va ser útil perquè va posar en qüestió les xifres o ficials de monòxid de carboni. Nosal-
tres necessitem informació sobre tots els contaminants: ozó, partícules suspeses, partí-
cules menors a deu micres, òxids de nitrogen de plom, de tot. 
Els nivells d'ozó estan sempre per sobre dels 216 micrograms per metre cúbic, i entre 
1994 i 1995 l'índex permès es va superar almenys en 20 de cada 30 dies. Les partícules 
suspeses vulneren la nanna (275 micrograms per metre cúbic) 6 de cada 18 dies. Les 30.000 
fàbriques establertes a la capital i els milions d'automòbils generen une 7.000 tones d'a-
gents contaminats i unes altres 10.000 de residus sòl ids. Pel gener es van disparar tots 
els nivells de contaminació. Es va decretar una alarma ambiental que va obligar els cot-
xes a no circu lar durant tres elies la setmana. L'alarma es va converti r en un prob lema 
polític per a les autor itats. Com que l'experiència va ser molt negativa, perquè hi va ha-
ver molta crítica als m itjans de comunicació i la gent estava empipada, en tot aquc tany 
no s'apl icarà cap altra emergència ambiental. Tot i que els nivells siguin encara més alts 
que pel gener, es quedaran callats. Com que els va anar malament amb l'opinió pública. 
han decidit ocultar els autèntics nivells dc contaminació. 
Des de sempre ha produït morts. Resulta molt difícil verificar les morts per contamina-
ció perquè no hi ha morbilitat ni mortalitat que s'anomeni contaminació. Són els efectes 
de la contaminació els que provoquen la mort. La contaminació té una estreta relació 
amb la patologia dels habi tants de la capital. Amb la contaminació augmenta el nombre 
de casos de càncer, de malalties dc vies respiratòries, d'emfisemes, de bronquitis crò ni-
ca. Els asmàtics se n'han d'anar a viure a altres estats. Els oxigenodepenclents han de te-
nir una ampolla d 'oxigen al co tat. Hi ha molta gent malalta per contaminació. o dis-
posem d'una informació global, sinó fragmentària. I Tem sol·licitat a la Secretaria (ministeri) 
Quins són els pitjors mals que 
provoca la contaminació? 
de Salut que faci estudis a llarg termini sobre els efectes de la contaminació. El desem-
bre, les autoritats sanitàries van clonar a conèixer que després d'una emergència ambiental 
a Ciutat de Mèxic, l 'endemà es comptabi litza ren LIOO.OOO persones malaltes. Cada dia 
augmenten els malalts amb problemes respiratoris seriosos i les malalties respiratòries crò-
niques. El pneumò leg Víctor Sanchez y Sanchez, un dels nostres assessors, senyala que 
ja hi ha morts per contaminació. Si això passa entre els joves, imagini's entre les perso-
nes grans, el sistema immunològic dels quals està més debilitat. S'ha triplicat el nombre 
dc cancerosos a la ciutat, per augment de cà ncers de pulmó. Investigadors mexicans i 
estrangers asseguren que les conseqüències sanitàrie ·a cutt. mitjà i llarg termini dels agents 
contaminants podrien ser letals. 
Pncumòlcgs, oftalmòlegs, pediatres, geriatres, otorrinolaringòlegs, dermatòlegs i espe-
cial i tes en al ·lèrgies senya len que els agents contaminants provoquen els següents 
mals: 
• Monòxid de carboni: mal de cap, ca nsa ment, disminució dels reflexos, mareig. difi-
cultat en la v isió, debilitat física; pot produir desmais, nàusees, vòmits, d ificultats en les 
funcions motores i , en un grau més alt, confusió, asfíxia, pèrdua dc la consciència, insu-
ficiència cardíaca i respiratò ria i , en últim extrem , mort per asrl.Xia. 
• Ozó: un contaminant mo lt com(r a la vall dc Mèx ic, que es multip l ica quan fa calor. 
Gairebé cada elia de l'any hi ha ozó, que provoca irritació als ulls. cremors, intensa plo-
rera, mal de ca p, picor, broncoe pasme en asmàtics i no a màtics, espasme bronquial, 
inflamació de la mucosa de les vies respiratò ries i producció excessiva de flegmes, insu-
ficiències respiratò ria lleu o severa; disminució de les defenses immunològiques; en ge-
nera l , augment de malalties respiratò ries agudes i cròniques, tant per dany clínic com 
per facto rs v irals i bacterians, i malalties al·lèrgiqucs respiratò ries. D'acord amb I;,¡ 
tendència enregistrada l'últim decenni. les emissions d'ozó podrien dupl icar-se l'any 2000. 
• Biòxid de sofre i biòxid dc nitrogen: gasos que, en penetrar a la m ucosa respiratòria, 
s'hidraten i es converteixen en àcids; irritació en els teixits de la conjuntiva ocular de la 
mucos<~ i de l'aparell respirato ri; inflamació, sagnat, excés de secrecions i dan ys severs 
als ulls i les vies respiratòries. 
• Plom: a la vall de Mèxic, el 87o/o dels nens tenen un nivell de plom a l'organisme supe-
rior a l'acceptat per l'OMS, que és de 15 micrograms per clecilitres de sang. El plom no 
és tan sols un mineral que es respira, sinó que ja s'ha incrustat en el cos d'una generació 
de recent nascuts; poc pes i ha ix desenvolupament són els principals riscos per als nadons 
acabats de néixer de clones que han dc respirar l'aire de Ja capital mexica na. Els alar-
mants nivells de plom amenacen el potencial dc desenvol upament físic i inrel·lectual 
d'una generació de mexicans, segons un estudi de l' Institut Nacional de Perinatologia 
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